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丁香 *、八角茴香 *、刀豆 *、小茴香 *、小噁、山哦 *、山
䈊 *、௛௸呎 *、Х梢蛇、Х梅 *、木瓜 *、火麻仁 *、代代
花 *、玉竹 *、甘草 *、白芷、白果 *、白扁豆 *、白扁豆花 *、
௺眼肉 *（桂֤）、决明子 *、百合 *、肉豆嚛、肉桂 *、余甘
子、佛手*、杏仁*（甜、苦）、沙棘、牡蛎*、䊨ؘ *、花椒*、
赤小豆 *、阿囷 *、淪内金、麦芽 *、昆布 *、㭮 *（大㭮 *、
酸㭮 *、黑㭮 *）、ৢࡎ果 *、郁李仁 *、金ୣ花 *、青果 *、௨
腥草、姜 *（生姜 *、干姜）、枳䖡子、枸杞子 *、㯀子、砂仁、
胖大海 *、茯苓、香㸈、香薷、桃仁、桑叶 *、桑椹 *、桔঱、
桔伷 *、益智仁、荷叶 *、莱䡅子、ੁ子 *、高良姜、淡竹叶、
淡豆䋬、菊花 *、菊苣、黄芥子 *、黄精、紫ਲ *、紫ਲ䳆、葛
根*、黑芝麻*、黑胡椒*、槐米*、槐花*、蒲公英*、蜂蜜*、
榧子 *、酸㭮仁 *、௪白茅根 *、௪芦根 *、蝮蛇、橘皮 *、薄
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ԛỉἢἻὅἋᾉ3.5ໜ ᣽ᾉ3.8ໜ ᑥࢢᾉ3.3ໜ ᬐụᾉ3.4ໜ ዮӳᾉ3.5ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.7ໜ ᣽ᾉ3.6ໜ ᑥࢢᾉ3.6ໜ ᬐụᾉ4.0ໜ ዮӳᾉ3.7ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ4.3ໜ ᣽ᾉ3.6ໜ ᑥࢢᾉ3.4ໜ ᬐụᾉ3.9ໜ ዮӳᾉ3.9ໜ





ԛỉἢἻὅἋᾉ3.9ໜ ᣽ᾉ3.8ໜ ᑥࢢᾉ3.8ໜ ᬐụᾉ3.8ໜ ዮӳᾉ3.9ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.6ໜ ᣽ᾉ3.8ໜ ᑥࢢᾉ3.6ໜ ᬐụᾉ3.7ໜ ዮӳᾉ3.6ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.8ໜ ᣽ᾉ3.9ໜ ᑥࢢᾉ3.9ໜ ᬐụᾉ3.7ໜ ዮӳᾉ4.1ໜ





ԛỉἢἻὅἋᾉ3.9ໜ ᣽ᾉ3.9ໜ ᑥࢢᾉ4.5ໜ ᬐụᾉ3.9ໜ ዮӳᾉ4.4ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.6ໜ ᣽ᾉ3.4ໜ ᑥࢢᾉ3.2ໜ ᬐụᾉ3.6ໜ ዮӳᾉ3.5ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.7ໜ ᣽ᾉ3.7ໜ ᑥࢢᾉ3.5ໜ ᬐụᾉ3.6ໜ ዮӳᾉ3.6ໜ





ԛỉἢἻὅἋᾉ3.9ໜ ᣽ᾉ3.5ໜ ᑥࢢᾉ4.3ໜ ᬐụᾉ3.7ໜ ዮӳᾉ4.0ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ4.1ໜ ᣽ᾉ4.0ໜ ᑥࢢᾉ4.1ໜ ᬐụᾉ3.9ໜ ዮӳᾉ4.2ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.8ໜ ᣽ᾉ3.8ໜ ᑥࢢᾉ3.1ໜ ᬐụᾉ3.7ໜ ዮӳᾉ3.8ໜ





ԛỉἢἻὅἋᾉ4.1ໜ ᣽ᾉ3.7ໜ ᑥࢢᾉ4.2ໜ ᬐụᾉ3.9ໜ ዮӳᾉ3.8ໜ
ԛỉἢἻὅἋᾉ3.8ໜ ᣽ᾉ3.5ໜ ᑥࢢᾉ3.4ໜ ᬐụᾉ3.9ໜ ዮӳᾉ3.8ໜ
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